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Po urta nt Bala ndra n ne cesse pasde de m eurer c equ
,ilestdam sla vie is olee de
1,ile o也 l
,
on doit to ujo urse tre attentif え n,impo rte quoi e mbu squ芭i m u ni de so n air
de mefianc e et d
,
a r rier e-pe n see, ilse m ontre do n ede va nt M artial, s o n n o u ue a u
m a
A
ltre
,
C Om m e u npr Ote Cte u rflegm atique et re nferme, mais a ussi fidele T C ette
s orte de fidelite est u n attributinhere nt au x s ervite ursbosquie ns 一 色 s o n nou ve a u
role qui, a forcede sedo n n er et de seplonger si s e nsu ellem ent ala solde de la
lignee des M alicr oix, e st de v enu po u rlui u ndestin inevitable et irrecus able. A in si
m ainten ant qu
,ils
,
e st ra nge du c8te de M artial, s o n e sprit aigu, attentif, precis et
saperspic a citediaboliqu e c o m m e nc e nt a fon ctio n n er enfa v e urde c elui-1畠 to ut en
jo uiss a nt de sadigniteja m ais irredu ctible d,u nCa r m a rgu e nin ne.
En fa cede c et a spe ctde Balandran, lesjo u rsde M artial v ont pre n ant u n e
n o u v ell co uleuri aV eCBala ndra nil fait son che min v ers1,in c arn ation desqu atre
elem ents du clim at desM alicroix I Do n eda nsla pe rs o nne de M artial qui regarde
Bala ndran
,
no u spou v o nsperc e v oir u ne n o u v elle n u a n c equi devient de plus en plu s
foncee. Jusqu e-1a il frayaita v ec c esa u v age c o m m e a v e c u ne a utr e r ace, mem e s,il
c o mpre n ait pe ua pe u c ette e xiste ncequi pass ait be a u c o up la portee de s on se n s
du m onde civilise. IIpo u v ait s aisir natu rellem e nt c equ e slgnifie la vie solitaire de
c eCa m arguen , m a主s ila
,
obse rv ait to utesles n u an c esd faits et dits de Balandr an
qu
,
a titred,u n simple intrusetr anger. Cependa ntla circ on stance est changeeiilse
tro u v edu mem e niv ea udu primitif Bala ndr a n, etilv a viv re et resplrer la vie de
celui-ci, e n s elaiss ant allera la c onfia nce si s ens u elle. De Balandra n
,
mem e u n e
modeste m a nifestatio ndes se ntim e nts - par e x e mple, inquietude et s ou ciqui o nt
pour objet qu elconqu e m an lganC einsidieuse, tr a mee pa r les etr es a no ym es et
ra mpa nts - de vient pour M artial celle de sapr opre perso n n ed v ant la m e n a c e
enigm atique m ais im min e nte.
工1 ecritこ
川 e fu spris d,inquietude.
Du m oins, il m e se mbla qu
,
u n so u citroublait Bala ndra n- Bala ndr an, natu rele m ent d
7
a spe ct
so u cie u x
,
n
,
offrait pas u n vis age o u v e rt a u ximpre sions. La s eule qu
,
o n y lotlaissait to ujo u ,s
so u s- entendre le pire. Cepe ndant c e so u ci i. .1 m etut a u ssit6t perceptible i. . .コp.183.
Co nfe ssion chargee de gr av es sen sideslors sa c o nduite morale c o m m e c orporelle,
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c o n site a s,adapter a ux nec essites ola ndestinesdela vie du be rger-bra c omier. cela
v eutdir equ e savie s,initie pr ofondem e nt 畠u n e s o mbr epuiss a ncedesqu atre elem e ntsdu clim at de忌 M alicroix, c a r, c o m m e no u s a v o n ss o u v ent m o ntre, Bala ndra nest u nde sty pes
.
quilesinc a rn entle plu sfeco nde m e nt. Ain si u n efois etablie c ette e ntente,v a s edechir a ntle v oile qulpeS ait su r cesdeu xd,u n efaco nc ontr aria nte. M artial
en a u n e n ett c on s cie n c e, et c o m m en ce u n a che min e m e nt lent m ais sQr ve r sla
Ca u SeC O m m u n e..
unjou r, a u ra lie ula dispahtio n de B ala ndr a n, entr aine da msle re m ous des
m aniga n cespe micie u sesde Dr omiolsI Car1,e n n e mi de Martial devie nt necess aire me nt
celui de Balandra n, え ca u s ede ladite e ntente.
Alors chosepa rado xale, pa rla dispa ritio n1
,
etr ede Bala ndran , charge de plusde c on cretis atio n, do mine c elui de Ma rtial. Plustard n o u sv err o ns, a u chev et de
Balandr an retro u ve m ais ago nisa nt, s eder ouler minutieu se me ntla scen epsychique
chere a Bosc o, a u co u r sde laqu elle Ma rtial c o n na
-
ltr aa no u v e au c eque c
,
e st quela n uditede la vie d,u nho mm e c o m me Bala ndra n, Dev a ntle c o rps im m obile dont
la vie tr availle nea n moin sえ s
,
opiniatr erda ms ce m o nde
, M artial mediter a二
La rigiditedela mo rtirnm obilisa t c ette fo r m egla ciale. Et c ependa nt, a bienla rega rde r, elleviv ait e n c o re. cela em ettait qu elle vieP Et d,o 紙 - . I .Je n
,
a u rais sule dir e, m a主s de n o u v e a ui,o nde
debile de c ette s ubstanc epalpitait. Iln e reste plu sque c ela de Bala ndr a n, et c ela n
,
a vait ni pe n see,
ni se ntim e nt, sa n sdo utei m a主s c ela a v ait de la vies et, Sipe uqu e c efat, c
,
etait Bala ndr a n. p.232.
Et e nto u chant 畠1a pea u o也 persiste 畠 pein ela chaleu rニ
J
,
e nfoncai m esdoigts darn les che v e u x raides言je to u chais a la pe a uij,ap puyais da msle cre ux ,
s o us1
,
o s e nsaillie .
La ch aleu re tait bie nla. Un e chale u rlocal isee, d
,
u n efaible epaiss e u r, et s apuls atio n, s o u sm es
doigts, m e c o m m u niqu ait faible m e nt1
,
appela
,
u n e obsc u r e espera nc e.
Alo rsi,o ublais to ut. Je n efu splu squ e vie. p .233,
Ainsi se tr o u v ero ns les de u x e xistences, 1
,
u n e a v e c1,a utre, c o mm uniquees,
melangees, a simileeset e nfin u nifieesl et S urtO ut C ela a ura lie u aucr e ux s e c r et
de la s ubsta n cedu m ondepri mit f. Co mplicite m ysterie u se etc o mm u n autev oluptue u s e
qulPr OVie nn ent d,u n eloi dela vie cha otique o色iln
,
y a a u c u nelign ede dem arc ation
e ntre1
,
am e etle c orps qui s o nt inscrits da m s une u n a ni mite c os mique. Et chose
iro nlqu e m ais v r aim e nt bosquie n n e, c
,
e st que 1
,
etr e de Bala ndra n, a u m oye n de
sync ope, s efait plu spsychiqne et plusinsinu a nte po u r s
,
a s similer d,abord d
,
une
m a niereirrec us able a ux m olec uleselern entaire sde la n ature de la Cam a rqu e et
en suite y entrain er1,e trede s o n n ou v ea u maitr e. De ve n uun corps s a ns co n n aiss anc e
m a主s on persiste la chaleur vitale, 1
,
etre du Ca marqu enjo uit a la fo主s de la
m aterialiteet de la spiritu alite qui s
,
echa nge nt sa ns c esse1,un e c o ntre 1,a utre.
M a rtial ecritニ
M a m ain m ontait v e rsle c e u rde Balandr a n. . . Ce cce u rbattait. 王I battait e n c o retr色s loin de
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1a vie m ortelle, da m s une s o rte d
,
autre vie pa rallele m e nt c o n s e rvee. Pa r effo rtsim m en c es, s o n孟m e
t畠chait de m ejoindre, え tr a v e r s c e vi u x c orps r aidiqu
,
elle trave rs aitdifficilern e nt. p. 241.
Cet etr ede Bala ndr a n, c
,
e st u n e v oie qui s
,
ouv r eda msles regio nsem e rv eilles
etinquieta ntes, etinitie u nM aigre m ut え u nespa ceju squ e-1a in c o n ce v able, e spa c e
a ccorde au xM alicr oix - Ainsi par cette v oie M a rtial s
,
a che min epasa pas v ers s a
perfection c om m e u nM alicr oix . Unjo u rdev a ntla m en a c eim min ente de Dr omiols
et con sorts, ilse m ettra e ngarde afin de pre ndre Balandr an s o us s aprotection et
m urm u r e r a ニ電Je s uis s a vie蒼. Au c entre du dangerde dehors etde dedan s, s
,
etablir a
doncla c o m m u n a utedes de u xetr es. Its se pla ceront da ms u nlien e ntre la vie etla
m ort en s e c om m u niqu antle dev oue m e nt et 1
,
a m o u r. Pa r n atur e, a u x ye u x de
Balandran , vivr e, c
,
est de saisir u n sens abs olu par mi toutesles v oix cha otiqu es
de1
,
u niverspour y dress er so n royaum e s olitaire qu
,iln e partage ja m ais qu
,
a v e c
u nho m m ealit parluト mem e. La seule realite possible - o ubienla s eule existe n c e
conc e v able - c
,
e st cette so rte de c o m m un auteiloi fatale え u nberger-br ac o n nier
co m m eBala ndr an. En plu s da ms ce r oya u m etr a v aille u n e certain e puissa n c e
d
,
a s similatio n et d
,
u nific atio n, et a ufo nd de laqu elle ily a to ujou rsla ter re de la
Cam argu e. Ainsietre admis par Balandra n c om m epartagea nt de c e r oya u m e, c ela
v eut direqu eM artial est dev enu u nCa m argu erl a uthentique.
Par la suite cet hom m e n o usm ontrer a s o u v ent s afigureetra nge da ms cet es sai,
etici n ous pass erons a u n autre ho m m e, hom m e a ussi bosquien qu e Bala ndra n ニ
On cle Rat
, che zqui n o uspourrions re c on naitre le ty pe a mbiv ale nt,fa milier a u
le cte urde Bosc o. Nous allo ns chercberdo nc che zlu主 qu elqu es aspe cts d
,
u ndo uble
m o nde de la litter ature d
,
He nri Bos co.
De mem e que presqu eto usles c o mparsesde Bo sc o, c et ho m m ejolit de la
fa cl山e cla ndestine d
,
ap paraitre et dispa raitre c o m m e e n cha nte m e nt. Fe uilleto n s a u
has ard u n epage de c equi c o n c ern eOn cle Rat二
On cle Rat, re v e n u, fa nt 6m elege r, de ss er v ait e n silen c e. Fa s u n rega rd, pa s u n s oupir, m aisle
Fu r m o uv em ent a uservic ede la m atiere. Po u rta nt o n de vin ait u n e or eillpointu e. Le m oindr e
n ot y de v ait e x citerdesfits s en sibles. p. 75.
Portrait ty piquedeshabitants dela spherebosquie n ne. Ordin aire m entc etho m m e
n
,
e st rie n m oins qu
,
u nge nie S anS C o rps qui flotte c o m m e un v e nt ou un s o uplr en
-
1
s e melant えd,autresge nleSdela n ature cha otique. En effetilregn e a uplus profo nd
J
r ■
de c ette espec e de creatur e une no stalgie de la lointaine e xisten c eprimitiv e.
To utefois pou rOncle Rat c e n
,
e st pas le s a v oir-vivre c o n s cie nt, m ais les m c e u r s
pris apriori. Nativ e m ent en s etro u v a ntdamsla c a m ar aderie av e cla celebration
de la sph eretenebreus e, donc電ilErisqu elde sedissiper dam sla n uit dont ilEestコ
iss u診さ
361
certesilest un veritable fits dela n uit. D
,
abo rd v oyons s afaGO nd
,
ap paraitre.
Co m m e nt alors est-ile ntrapJe I
,
ign or e. Par miracle, sa n sdo ute, c o m m eto ujo u rs. So u s m es
ye u x, son c o rps et s o n o mbre se s o nt deta ches du mea nt et o nt os cilec o ntrele rn u r. p.245.
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voila un a utr eFir min de S bnglier, u n a utr e oscar de L
,
Antliu aire, Bref u n edes o mbresqu lgrO uille nt et ra mpe nt da ms1,e spa c ebosquie n. Su rtout qua nt ai,an
de s,in carn er a u xtenebres et a u silen c edu m o nde
,
cet ho mm ele deploie presquediaboliqu e m e nt. cet art v aぇ u ne telle m erv eille que dev a nt s o nportr ait n o u sn o usde m a ndons s
,
ilest u n epres en c ehu m ain e oubie n un e sim ple chimere precare.
M a rtial a u ssi iln epeut pa s s
,
e mpecherd
,
epro u v erde la repugn a n c epo ur c etho m me,
qu olqu e Cette repugn a nc e s oit teinte d,u ne s o mbr ec uriosite. Ilecritこ
pou rrie n a um o ndeje n,e u ss ev o ulu r ev oir Rat, Rat s,in c a r n a ntど. I -コ puis dispa r aiss a nt sa n slais se rde tr a ce s, ca r endepit de s appa re n c e sJ je n,aim e pa s ce s急m e str op habile s 急 quitte rle ur
C O rPS et 急 y re ntr e r. . . p. 249.
Nou sy v oyo ns qu e 1
,
e xiste n ced
,
On cle Rat flotte spirituelle m e nt c o m me
c orpo relle m e nt da ms le milie uinquietant du clim at severe. Av e clui u n espac ein n o c ent de vient la scen e chargee de quelques slgn eSequiv oques. c
,
e st po urquoi紬 ce Ratla pen see, le se ntim e nt
, 1es a ctesさく
371
c a us e nt ぇ M artial des tro ubles
difficilesえ determin er. c
,
e st u n eprese n cele
-
geTre et ae
-
n
.
e n n epour ain sidir e.
M ais占hez cet etrefalot - e tr eitout velo urs, to ut mysterey- ily a c epndant
u nbes oin d
,
a m ou r. Et Ma rtialepr ou v e u n certain atte ndriss e ment, to ut ens a chant
bien qu ec
,
e stl畠 1e da ngerqu elc onqu e, c a ron cle Rat n,e st pa s m oins le fidele
se cretaire du monstre u xDr o miols. Celuト1良 知 pa rlantla v oix s en sible 急1,em otio n
,1e de m l- ge Ste affectu eu xet c e pencha nt delic at え trahir par u n e s o rte d
,
amitie
c o n cilia nte, quirdecelej enfin u n efaibless ehu m ain e
, agreable en s o m m e哀 s entir
,dam s cem o nde clos3誠IEn to ut c a squ elle diaboliqu e ambiv ale nc e s ubit-ilILuieta nt
u n epres en c efa nto m atiqu e, imbibee d
,
herbes, d
,
a rbres, de m are 軸 es, de ruisse au x
,de s oleilet a uside v ents ta nt6 tc are 岱 a ntS ta nt8tdestr u cteu rs, ilvit sa propre
real ite え1a fo主s altiere et humiliee, Toutefois c
,
e st da ms s a realite hu mi 1iee
qu
,ily a u npiege subtilpou rM artialqui est - un M aigrem ut qu a nd mem e -
s ujetfatale m e nt 畠Ia sen siblerie. On pe ut diredonc qu epo u rM a rtial son bes oin
d,a mo ur e st bea c u op plus pe rnicie u xqu es a so u rnoisetefa nto m ale. Un s oir An n e-
M adelair eくde cette fe mm e n o usallo nspa rlerldit えM artialニ電C
,
e stv ou squ
,
ilaim e.虜
3別
Alo rs M artialecritニ
cet a m o u rm
,
inquietait plus qu
,
un ehaine fr a n che etje n epus m,e mpecherde repo ndre こ
- Ilm etr ahirait, a ubes oin
Elle 皿e dit二
- IIpe ut trahir. C
,
est un ho m m equi so uffre.
Inquieta nte fo n ctio nd
,
attendrir
, e n effet. M ais cette fon ctio n n e c oQte a Oncle
Rat au cu n eff叶 c,e st a u ssi s a n ature a uth6ntique. Che z lui n ous pou rrio ns
distingu er u ne tristes seineffacable qul C O mpOS e s o na utr ephysionomie s ujette え n ous
c a us e rla c o mpa ssio n, c o mpassio nbienda ngereus e. De faitito ut dam sOn cle Rat
rsug ger eコ1a confia n ceW40Jet v oil畠 Ie piege qu,il dresein c o n ciem m ent, c a ril so uffre
d,u n c e rtain a m o ur qui est pr esqu eto urjou rs s a n s a uc u necho fa v or able. A la s olde
30
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de Dr o miols, po u rqui Rat s etr ou v ed chire entr ela tendresse etla ra n cu n e, c luト
ci doit tr ain er s esjou rs c o ntradictoires ニ
So u stant de te ndre et ra n c u nier e s e rvilite, o nle s e ntait prat a tr ahir亡. . .コ芸 et 畠 tr ahir, m oin s
par v enge a n c equ epo u r se vir e n core etdon n e rqu elqu e a m o urr. . .コ p. 96.
Enc or eun efois n ous y v oyo ns untragiqu eportrait, affe ctede se spfopresdeu x
aspe cts en c o ntraste, et c
,
estla le points en sible de son c 偲 urqu e n otュs r en C O ntrO n S
rare m e nt chez les se rvite ursde Bosc o, r e nfer mes le plus s on v enther me tiqu e m e nt
da msle ur arrie e - pe n see, n o u sI
,
a v o n sdeja v uta ntde fois.
To utefois che zOn cle Ratily a en c or e u n a utre a spe ct言C
,
e st 畠 titrede s ecretaire
du n otair eDr o miols, s e cretairebie n c o mpete nt. No us a v o nsdo n c1,impr ession, du
mem equ e M artial, d
,
a v oir affaire 急 u nho m m eto ut 良fait etra nger. Un Rat offic el,
u nRat me tic ule u x, instruit de to ut. Luie ta nt expedie parDr omiols av ec s a mission
c o m m e clercde n otaire, ilm ontr ede vant M a rtial s afigu reimpers on n elle qui n
,
a
rie na v oir a c elle qui a fait des e rr a n cesda ms1
,
王1e, des visites cla ndestin es, des
co n ciliabulesdo ute u x. Seule m ent ildeplie lesliass esd
,
u n dossierdr esse de la
m ain de Dro miols. Su r Get a utre Rat
,
Ma rtialec ritこ
Etjelu s, etj,interroge ai, etj
,
exigealpo u rto ut, de min utie u s es e xplicatio ns. Et Ratlut a v e c
un e c o n nais s a n c edespiec es, u n e subtilite, u n si delicat glis se m ent s o usI
,
obje ctio n, qu eparfoisje
le r ega rdais L. .コpou r1
,
ad mire rda ms1
,
e x c er cic ede s o n a rt, qui m
,
em e rv eillait. Mais ilparaiss ait
n epa s v oir c et em e rv eille m e nt, et 云 m es tena c es e nquetesilrepo ndait pardesprecisio n s m odeste s
m aisinfaillible s. p. 272.
Voil云 u n e x c ellent bur au cr ate qui se c o nnait畠 s abesogne et peut 1
,
e xec uter
c o m m e u n e m a chin eim pe cc able. Po urtant cette fa ced
,
On cle Rat, c
,
e st a ussi u n e
realitein c o ntestable え 1ui. De mem e que pr esqu eto usles a utres servite ursqu l
gro uille nt da msle m o nde bo squien, - im pe cc abilitedam sI
,
e xec utio nde la t畠che,
c
,
estle ur attributimpo rta nt - cet ho mm ejo uit d
,
u n eha ute c o mpeten c e, et cela
ajo ute 畠 sa vie a mbiv alente beauc oup de superpositio nsc o mposa nt un ec ertain e
unite. C hos epar ado x ale m ais necess aire enpresenc edu rnonde plein de be a u co up
d,im ages c o ntr adictiore s. Priso n nier a
,
un c ercle d
,
e xiste n ce cha otiqu e, c e s er aitpo u r
lu主I,u n lque m Oyen n atur el afin d
,
e tablir s aproprelo主 de la vie. Et ses oum ettre
et s
,
adapter a u xbes oin de la lo主de natur e, c ela v e ut dir edon cqu
,il suit c elle de
s o ndestin perso n n el. Co m m e n ous a v o n s s o u v e nt m ontre, chez Bo scoI
,
u niv ers el
n e s
,
op pos epoint a upa rtic ulier芸en eta ntda msun etatde c orrespondan c e, c e sde ux
jouiss ent d,u n e c o existe n ceheureus e et uolupueuse.
D,ici n ous passer o ns畠 un e a utrepers o n n e, An ne- M adelain e - uneje un efe mm e
qui, r estee au debut dams 1
,
in visibibile et 1,a n o nym at, v a m o ntra nt so npo rtr ait de
plusen plu s c o ncrete m e nt. En effet n o usla v oyons s edec ouvrir petit apetitdu
brouillard on lr lque et S edec o uper eれfin so usla for m ed
,
une fille qui est du parti,
de c o ncert a v ecBala ndra n, de M artial po urqul elle c o m m e n cea a v oir un do u x
se ntim ent. Certes elle est ala fois feminin e et sa u v age. Feminin e, n o u spo urrions
3 1
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r etro uv er chez elle 1,im age de Gen e viev e Metidie udu M as The
-
otim e, et s a uvage.
c elle de M arie- Clairede Sbnglie r.
Av a nt to ut elle vit baignee du clim at de la Ca margu e言S urtO ut elle estla fille
d
,
e a u et te rre. D
,
abo rd elle n efait qu e sug gerer畠 M artials afigur eequiv oque, e n
m a nipula nt adroite m e nt u n eba rqu e su rle c ou r ant du R hらn e. M a主s o npo urr aitdire
qu e c
,
e st plut6tu n eillusio nprojetee sur 1,im agin atio nde M artial, illusion fa cile a
s edissiper u ninsta nt apresI Car, e ntou re d
,
etr es etde chosesquijo uisse nt de la
fa c ulte simistre de s
,
a s si mi 1er a u xtenebres et de s er endre ins aisiss ables, s on
im agln ation de vient e xtrem em ent aigue etfo n ctio n ne po ur forgera s es se nstoutes
s ones d,o mbre9. Siuatio n si fa v or able a la n aiss a nc edes s o nges on 1,on est sujet
-a viv reentrela realiteetla rev erie e n ne s a cha ntlaqu elle ests a7B-alite- a uthentique.
Alorsle 17ja nvier, apres la disparitio n de Balandr an
, M artial, e xpose aux
m e n a c es s u c c essiv esde Dr omiols etc ons orts, erT etO ute lajournee dams 1,ile o色ily
a toujo urs, m a主s d,u n efaconde plu se nplusim min ente, des gr o uillem e nts de tous
les etres. Et au bout de i,e rr a n c eereinta nte, il to mbe dams u n etorpe ur et illu主
a riv ela demi- inc o n scie n ce. 電M ais quelqu
,
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